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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المسألة .أ 
ستخدمها لرتمع االلغة ىي نظاـ الرموز من الأصوات التعسفية التي 
ىي آلة للتعاكف كظيفة اللغة  1نفس.ف على اليللكلاـ كالتعاكف كالتواصل، كالتعر 
 2صيل بُ الحياة المجتمع.التو أك ل
اللغة العربية ىي طريقة رموز الصوت التي استخدمها بعض الناس للاتصاؿ  
ك الاستخداـ. ككانت اللغة العربية دكرا ىاما بُ غاية الألعية, خاصة للمسلمتُ. 
 3.أك العلـو الأخرل كاف  العربية ىي لغة العلم، العلـو الدينية اللغةلأف ك 
كلؽكن اف نعرؼ اللغة تعريفا يتناسب مع ىدفها التًبوم من تعليم ك تعلم  
فنقوؿ: اف اللغة اصوات اك رموز ذات  ارات الخاصة بها لذا , كيتفق مع الده
دلالات متعددة يستخدمها الانساف كالمجتمع للتعبتَ عما بُ النفس . ك عن 
حاجتو كحاجة المجتمع الذم يعيش فيو. ىذا التعريف يشمل كسيلة   الإفهاـ  من  
ق رموز كلاـ ك كتابة ك كسيلة الفهم من استماع ك قراءة سواء اكاف ىذا عن طري
الدنطوقة اـ الرموز الدكتوبة. كما يشمل ىذا التعريف كل فرع اللغة علي اساس انها:  
  4اما كسائل  افهاـ اك فهم 
. التًبية كل التًبية ىي كل عبارة التعلم الدباشرة بُ كل البيئة ك طوؿ الحياة
التأثتَ التي براكلذا الددرسة  للؤكلاد ك الدراىق  الذم اعطي اليهم كي عندىم 
الناظر الي اللغة العربية بُ مراحل  .القدرات الكاملة ك الانصاؼ لاستخداـ المجتمع
 –تعبتَ  -خط –املاء  –التعليم الدختلفة لغد انها مقسمة الي فركع :" القراءة 
                                                             
 ٔ). ص. ٕٕٔٓ(جاكارتا: رينيكا شبت,  , aiseodnI asahaB sitkarP asahaB ataTعبد الختَ,1
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 ٕص. ....،aiseodnI asahaB sitkarP asahaB ataTعبد الختَ, 
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(تولونج اكونج : تتَاس, , aynedoteM-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP. احمد مهتدل انصار,  
 ٔ). ص. ٜٕٓٓ
 6 ). ص.ٕٕٔٓ,  sserP مالانج NIU مالانج :( لتعليم الدهارات اللغة,نور ىادم ,  4
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ل فرع يدرس بدعزؿ عن باقي الفركع. ككأف ىذه الفركع جزر بلاغة" كاف ك -ادب
 منعزلة عن بعضها البعض لا رابط يضمها ك لا صلة بذمعها , بيداف ىذا الفصل
 5بتُ فركع اللغة يعد فصلا تعسفيالايتفق مع طبيعة اللغة ككظيفتها بُ الحياة.
لدنجيد التطبيق عند المحدثتُ: ىو السعي الي استمالة الشخص بُ القاموس ا 
اما الطريقة ىي جمع طرائق: الستَة, 6اك الاشخاص الذين يرغب بُ استمالتهم.
ك امثلهم للواحد  الحالة, الدذىب, لخط بُ الشيئ, نسيجة مستطيلة , شريف القـو
ك للجمع يقاؿ ىو طريقة قومو كىم طريقة قومهم اك كىم طرائق قومهم ، طرائق 
 7الدىر: تقلباتو كاحوالو.
الطريقة ىي طريقة الدنهجية للعمل على التسهيل ك تنفيذ النشاط من أجل 
طريقة التعليم ىي كيفية التي استخدمها الددرسوف بُ تبليغ  8برقيق الذدؼ المحدد.
تعليم اللغة العربية ىو عملية   9.مادة الدرس للطلاب لتحقيق اىداؼ التعليم
الأعراض كتقدنً الدعرفة من معلمي العربية للطلاب بهدؼ فهم الطلاب كإتقاف 
الذدؼ النهائي من تعليم اللغة للطلاب   01.اللغة العربية كلؽكن اف يستطيع تطويره
 11 ىو اف يكونوا ماىرين  بُ الكلاـ بُ الاستماع ك بُ كالقراءة ك بُ الكتابة
لذالك، فإف الطريقة الدذكورة ىنا ىي الطريقة التي يستخدمها الدعلموف بُ 
توسيل الدركس العربية. دكف الأساليب بُ الدرس سوؼ يسبب أنشطة التدريس 
 كالتعليم أقل فعاليتها
                                                             
 22  ص.....،لتعليم الدهارات اللغةنور ىادم ,  5 
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 ٔٙٗ-ٓٙٗ). ص. ٕٛٓٓ(لبناف: دار الدشزكؽ,  القاموس الدنجدجميع حقوؽ لزفوظة,  
7
 ٘ٙٗص.  ....،القاموس الدنجدجميع حقوؽ لزفوظة,  
8
 ٙ٘), ص.ٕٔٔٓ(باندكنج: ركسداكاريا رلؽاجا, , asahaB narajalebmeP igetartSكسد ك داداع سونيندار,  اسكاندار  
9
 .(مالانج : , rajaleB pisnirP-pisnirP nagneD narajalebmeP naktijeleMرائفة الحستٍ ك شمسوؿ,   
 ٜٗٔ), ص. ٕ٘ٔٓ, aideM aisnegeletnI
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(تولونج اكونج : تتَاس, , aynedoteM-edoteM nad aideM barA asahaB narajagnePنصار, احمد مهتدل ا  
 ٙ). ص. ٜٕٓٓ
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 ٚص.  ....،aynedoteM-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP احمد مهتدل انصار  
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الإستماع  -مهارة القراءة ىي جزء من أربع الدهارات لغوية أخرل 
كلكي يتمكن الناس من فهم كلمات الآخرين لغب عليو   .تابةكالتحدث كالك
طريقة القراءة ىي "كيفية تقدنً الدرس من خلاؿ قراءة إما  21إتقاف اللغة الدنطوقة.
لاؿ ىذه الطريقة يرجوا للطلاب اف  كمن خ ."قراءة القلبيةال، أك قراءة الصوتيةال
يستطيعوا نطق كلمات اللغة العربية طلاقة كبالشكل الصحيح كفقا للقواعد التي 
 يتم برديدىا.  بُ ىذه الحالة الانتباه إلى علامات التًقيم، كطوؿ ك قصتَ كغتَىا. 
كالحدؼ من طريقة القراءة ىو تدريب الطلاب على أف يكونوا ماىرين بُ 
ركؼ العربية كالقرآف طلاقة كبطريقة صحيحة، لتدريب الطلاب على قراءة الح
الفهم كالدفهـو ما يقرأ، كيرجي أف الطلاب لؽكن اف يقـو  بالدناقشة كبحث كتب 
الدينية، كاالكتابة الدقالات من العلماء كالفكر الإسلامي التي عادة ما تكوف كتبا 
ىذه طريقة القراءة، تهدؼ للطلاب لديهم  31أك أعمالا مكتوبة باللغة العربية.
  41القدرة على فهم نص القراءة  الدطلوبة بُ التعلم.
هارات القراءة ىي عنصر أساسي بُ تعليم اللغة العربية، كىي مكونات م
طريقة   التي تطلب من الطلاب أف يكونوا جيدين بُ قراءة الكتابة العربية جيدا.
القراءة ىي طريقة خاصة/ تقنية التي استخدمها الددرسوف بُ تقدنً مواد تعليم اللغة 
  .لعربية بسرعة للمبتدئتُ أك الدؤىلتُالعربية بحيث كي يفهموا الطلاب فهم اللغة ا
، ىناؾ بعض الدشكلات بُ ىذه الطريقة القراءة أف الطلاب  لم لغيد قراءة كلكن
 يالنص العربي بل  لم لػفظ حركؼ الذجائ
الددرسة الذداية بوركككرتو بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس ىي 
ف بانتارسوكا، بوركككتَتو الغربي، مؤسسة تعليمية أساسية تقع بُ الشارع كس. توبو 
                                                             
 ٚٔ-ٙٔ). ص. ٕ٘ٔٓجاكارتا: بومي اكسارا,, ,acaB ayaD naktakgnineM igetartSنور ىادم  21
31
), ص. ٕٔٔٓ(جوكجاكارتا: تتَاس ,, isakilpA nad iroet barA asahaB narajalebmeP igolodoteMك متٍ,  
 ٜٙ-ٛٙ
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  ٚ٘ص.  ....،,asahaB narajalebmeP igetartSاسكاندار كسد ك داداع سونيندار,   
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الددرسة الذداية بوركككرتو بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة  جاكا الوسطى.
 .أيضا مؤسسة تعليمية برت رعاية كزارة الشؤكف الدينيةبانيوماس 
من نتائج الدلاحظات الأكلية التي قامت بها الباحثة كصفها, قاؿ السيد 
الددرسة الذداية  بوركككرتو بارات اللغة العربية مدرس  I.dP.M .gA.Sسولطاني، 
, من ٕٚٔٓمن سبتمبتَ  ٘ٔ الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس بُ التاريخ
خلاؿ تعليم القراءة من نتيجة أف الباحثة كجدت أف ىناؾ تغتَات بُ الطلاب بُ 
بُ  تعليم اللغة العربية. بدء منهم لا يستطيعوف القراءة طلاقة لانهم يتكسلوف
تدريس طريقة القراءة القرآف اك كتاب "اقرأ" حتى لا لػفظوا حركؼ الذجائية، ك 
بُ الددرسة الذداية بوركككرتو ا. بعد فعالية التعليم قد استطاع اف يقـو بالقراءة جيد
بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس ايضا تطبق بعض طرؽ القراءة، 
ة بحيث لؽكن للطلاب تقليد ك قراءة اللغة العربية كإحديها ىي طريقة القراءة الجهري
  .بسهولة القرائة
كلذلك، الباحثة تريد اف تبحث عميقا عن "تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم 
اللغة العربية بُ الددرسة الذداية  بوركككرتو بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة 
 51بانيوماس".
 
 حاتتعريف المصطلا  .ب 
كلتجنب سواء الفهم بُ عنواف الرسالة، لػتاج الدؤلف إلى تقدنً بعض التوضيح عن 
ة بُ عنواف الرسالة. أما بالنسبة للمتغتَات الدوصوفة فهي كما بعض الدتغتَات الوارد
 يلي:
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من سبتمبتَ  ٘ٔ الددرسة الذداية  بوركككرتو بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس بُ التاريخ مأخوذة من مقابلة مع الاستاذ سولطاني بُ 
 ٕٚٔٓ
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 طريقة القراءة .1
مهارة القراءة) ىي القدرة على / lliks gnidaeRمهارات القراءة (
التعريف ك الفهم عن الاشياء الدكتوبة (رموز مكتوبة) من خلاؿ نطقة أك 
ىي عملية التواصل بتُ القارئ  ىضمة بُ القلب. اف بالحق اف القراءة
كالكاتب من كتابتها .من حيث ذلك ,ىناؾ علاقة معرفية بتُ اللغة الشفوية 
كالكتابية. مهارات القراءة برتوم على القسمتُ . أكلا، تغيتَ الكتابة إلى 
 61ثانيا، لفهم معتٌ الوضع كلو برموز إليو الكتابة كالصوت. زمارة.
طريقة القراءة ىي "كيفية تقدنً الدرس من خلاؿ قراءة إما قراءة 
كمن خلاؿ ىذه الطريقة يرجوا للطالب اف   ."الأصوات، أك القراءة بُ القلب
يح كفقا يستطيع  نطق الكلمات اللغة العربية طلاقة, كبالشكل الصح
للقواعد التي يتم برديدىا. بُ ىذه الحالة الانتباه إلى علامات التًقيم، كطوؿ 
 71ك قصتَ كغتَىا. 
لكلاـ, اذا, طريقة القراءة ىي احدل الطريقات الأربع ك ىي طريقة ا
كالقراءة ك الإستماع ك الكتابة التي استخدمها الددرس بُ تعليم اللغة العربية 
بُ الددرسة كي يفهموا الطلاب الدادة التي بينها الددرس بيانا كضيحا. ك ىذه 
 الطريقة اسهل الطريقات التي استخدمها الددرس بُ بياف مدة اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية .2
كلمة "تعلم" ك معناىا طريقة الفعالية اك طريقة التعليم اك التعليم من  
التعلم ىو الجهد الذم لػتفل بو الدعلم بُ خلق  81جميع طريقات الدركس.
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), ص. ٕٔٔٓ(جوكجاكارتا: تتَاس ,, isakilpA nad iroet barA asahaB narajalebmeP igolodoteMك متٍ,   
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اما اللغة ىي آلة التوسيل  91أنشطة تعليمية لزددة تفضئ لتحقيق الذدؼ.
 02بتُ اعضاء المجتمع  لرموز الصوت التى حصلو شفاه الناس.
الدعلم بحيث تعليم اللغة الأجنبية ىو نشاط التدريس الذل يقـو بو 
الطلاب يتعلم اللغة الأجنبية معينة سيقـو بأنشطة التعليم جيدا. لشا يفضي 
 12إلى برقيق ىدؼ التعلم اللغة الأجنبية
تعليم اللغة العربية ىو عملية الأعراض كتقدنً الدعرفة من معلمي 
بهدؼ فهم الطلاب كإتقاف اللغة العربية كلؽكن اف يستطيع  العربية للطلاب
 22تطويره
اذا, طريقة القراءة ىي احدل الطريقة التي استخدمها الددرسوف بُ 
 ب ك علـو الاسلاـ تعليم اللغة العربية لتًقية لغة الطلاب كي يفهموا الكت
 
 صياغة المسألة .ج 
كيف   بناء علي ىذه  خلفية الدسألة فالباحثة تركز ىذا البحث علي "
تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربية بُ الددرسة الذداية  بوركككرتو بارات 
 الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس؟"
 
 اهداف البحث و فوائده .د 
 اىداؼ البحث  .1
تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم اللغة ك ىدؼ ىذا البحث ىو لتصوير 
 .العربية بُ الددرسة الذداية  بوركككرتو بارات الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس
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 ٕٖص....،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM  الوصيلة، حيدر 
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 فوائد البحث .2
تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربية بُ الددرسة ليعطي الدعلومات عن  )أ 
 ات الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماسالذداية  بوركككرتو بار 
تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم تيار ك خمادة الإعلاـ عليما للمعلم بُ اك   )ب 
 اللغة العربية الدناسبة حتى اف يستطيعوا الطلاب اف يفهموا مادة الدرس
مية بوركككرتو، لإضافة الدعلومات الباحثة ، الطلاب الجامعة الإسلامية الحكو  )ج 
تطبيق طريقة القراءة بُ ارستُ الدرحلة بُ الثانوية ليعرفوا كيف لدعلمتُ اك لشك ا
 تعليم اللغة العربية
 
 الدراسات السابقة .ه 
تسهيلا لتأليف ىذه الرسالة فالكاتبة تقـو بالدطالعة عن البحوث العلمية 
 لتخريج النظرية الجديدة.
 igetartS“) برت العنواف ٕٙٔٓنتائج البحث لتوفيق ىدايات (
 samuynaB .baK gnarabijA 1 UN fira’aM sTM id haariQ narajalebmeP
ىذه الرسالة تبحث عن استًاتيجييا تعليم القراءة   ”6102/5102 narajaleP nuhaT
تطبيق طريقة القراءة لذا ستًاتيجييا الخاصة لتًقية تعليم القراءة.  بُ الددرسة. اف بُ
بالبحوث التى تقـو بها الباحثة عن تعليم القراءة. اـ من ىذه الرسالة لذا الدستوم 
 32ستًاتيجييا تعليم القراءة.الفرؽ بُ التعليم الدبحثة , بُ تلك الرسالة بسيل الى 
 napareneP “) برت العنواف ٕٚٔٓنتائج البحث لأمي نور عزيزة (
 hayadiH lA sTM id barA asahaB narajalebmeP malad irotisopskE igetartS
. تبحث عن فعالية تعليم اللغة ”samuynaB netapubaK taraB otrekowruP
بالفعلي بُ تعليم الدراسة تسهيلا للطلاب  العربية. اف بُ تبليغ مادة الدرس يقـو
تعليم اللغة بُ فهم الدادة التى بينها الددرس. الدستول بهذا البحث تبحث عن 
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 samuynaB .baK gnarabijA 1 UN fira’aM sTM id haariQ narajalebmeP igetartSتوفيق ىدايات,  
 )6102. otrekowruP NIAIنا , (رسالة سرجا”6102/5102 narajaleP nuhaT
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 42تبحث ستًاتيجييا اكسبوسيتورم. اما الكاتبة تبحث عن طريقة القراءة. 
 ٕٙٔٓنتائج البحث لحسن افندم الجامعة الاسلامية الحكومية بوركككتَتو 
" تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربيةبالددرسة العالية الحكومية  برت العنواف
" بُ ىذه الرسالة تبحث عن طريقة  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓبوبوتسارم بوربالنجا السنة
 القراءة بُ الددرسة العالية.
 iregeN malsI amagA iggniT halokeS نتائج البحث لبوديونو 
 malad ha’ariQ edoteM naparenePبرت العنواف "  0102 otrekowruP
 kognoliC nagnabmenaP 2 UN fira’aM sTM id barA asahaB narajalebmeP
 .1102/0102 nuhat samuynaB
بُ ىذه الرسالة تبحث عن العية طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربية لأف 
 القراءة احدل الوسائل لفهم القراءة خاصة بُ تعليم اللغة العربية.
ك الرسالات الثالث, ىناؾ الدستوم بالرسالة التي ستكتبها الباحثة بُ تل
ىو سواء بُ البحث عن طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربية , ك الفرؽ بُ البحوث 
التي ستكتبتها الكاتبة  عن مكاف البحث ك مصادر البحث ك طريقة القراءة بُ 
سلامية وركككتَتو بارات الدتوسطة الإية بتعليم اللغة العربية الخاصة بُ الددرسة الذدا
 منطقة بانيوماس.
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
تسهيلا لتفيهم ىذه الرسالة, الكاتبة تقسم الرسالة الي خمسة ابواب. ك لكل 
 ثة اقساـ.باب ثلا
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تكوف من خلفية الدسألة, ك تعريف الدصطلاحات, ك يالدقدمة  الباب الاكؿ
وائده ك دراسة السابقة ك طريقة البحث ك صياغ الدسألة, ك ىدؼ البحث ك ف
 تنظيم كتابة البحث
تكوف من اساس النظرم الدتعلقة بهذا البحث كىو عن طريقة يك الباب الثاني 
القراءة ك تعليم اللغة العربية, التى تتكوف من ثلاثة اقساـ. ك القسم الأكؿ تنقسم 
يجيية تعليم القراءة ك علي تعريف طربقة القراءة ك انواع طريقة القراءة ك ستًات
تعريف تعليم اللغة  يتكوف منخصائص ك خطوات طريقة القراءة. ك القسم الثاني 
العربية ك اىداؼ تعليم اللغة العربية ك انواع طريقة تعليم اللغة العربية. ك القسم 
 الثالث عن طريقة القراءة بُ تعليم اللغة العربية 
مكاف البحث ك مصادر البحث تكوف من نوع البحث ك يك الباب الثالث 
 ك جمع البيانات ك كيفية برليل البيانات
تكوف من صور العامة عن الددرسة الذداية بوركككرتو بارات يك الباب الرابع 
الدتوسطة الاسلامية منطقة بانيوماس , ك عرض البيانات ك برليل عن تطبيق طريقة 
 القراءة بُ تعليم اللغة العربية 
ختتاـ, ك القسم الاخر من ىذه الرسالة تتكوف من ك الباب الخمس الا
 ك ستَة حياة الكاتبة الدلحقاتالدراجع ك 
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 الخلاصة .أ 
تطبيق طريقة القراءة بُ تعليم  الباحثة من البيانات ك برليلها عنقد بينت 
ة الذداية بوركككتَتو بارات الدتوسطة الإسلامية منطقة بانيوماس، اللغة العربية بُ الددرس
فكتبت الخلاصة اف بُ تطبيق طريقة القراءة، طريقات القراءة التي استخدمها الددرس 
من ىي طريقة القراءة خاصة قراءة الجهرية ك القراءة الصامتة لتًقية مهارة القراءة. 
كجدت أف ىناؾ تغتَات بُ الطلاب بُ  خلاؿ تعليم القراءة من نتيجة أف الباحثة
تعليم اللغة العربية. بدء منهم لا يستطيعوف القراءة طلاقة ك بعد فعالية التعليم قد 
كتطبيق طريقة القراءة الجهرية ك الصامتة بحيث لؽكن ا. استطاع اف يقـو بالقراءة جيد
بوف تعليم اللغة للطلاب تقليد ك قراءة اللغة العربية بسهولة القراءة. كاف الطلاب لػ
 العربية حاصة بُ طريقة القراءة ك قراءة تص العربى، كالحكاية، ك التاريخ، ك غتَىا
 
 الإقتراحات .ب 
 سلاميةبوركككرتو بارات الدتوسطة الإلرئيس الددرسة الذداية  .1
سلامية لإعطاء الاقتًاح الى يرجي من رئيس الدرسة بوركككرتو بارات الدتوسطة الإ
 قية مهارتهم بُ تعليم اللغة العربيةالأساتذ لتً 
 لددرس مادة دركس اللغة العربية .2
يرجى من مدرس اللغة العربية لتًقية كفاءة بُ تعليم دركس اللغة العربية، ك فهمو 
 ك يطبق الطرؽ الدناسبة بُ تعليم مواد دركس اللغة
 سلاميةالتلاميذ الددرسة الذداية بوركككرتو بارات الدتوسطة الإ .3
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سلامية لا يزالوف ينشطوف لتلاميذ الددرسة الذداية بوركككرتو بارات الدتوسطة الإا
 بُ التعليم حتى يسهل لذم بُ ترقية مهارة اللغوية، خاصة قراءة اللغة العربية
 
 كلمة الإختتام .ج 
ك على سيدنا رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم ك آلو ك حمدا ك شكرا لله، 
ثتَا الى الله عز كجلا، لأنو قد اعطاني نعمة ك فرصة كثتَة حتى التابعتُ. اقوؿ شكرا ك
استطيع اف اكتب ىذه رسالة سرجانا ك اكملها. ك استعفي اف كجد فيها خطاءات 
 كثتَة إما من حيث الكتابة ك اما من حيث التحليل ك غتَىا.
اء ك بَ ىذه الفرصة اريد اف اقوؿ شكرا جزيلا لدن اعطاني الذمة الكبتَة بُ انه
 رسالتي، لدشربُ لاأستاذ ـ. مصباح
آخر القوؿ. عسى اف تكوف ىذه الرسالة مفيدة لجميع القارئتُ عاما ك لقسم 
 تربية اللغة العربية خاصا. آمتُ يا لريب السائلتُ.
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